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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﻦ  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻛﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ ازﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
 9831   ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ از و ﻳﺴﺘﮕﺎها 6  در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ. دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺎزﺑﻪ آﻧﻬﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ وﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮاﻟﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ و
 وﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻟﻴﺘﺮآب ﻳﻚ )C.V.P(ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اريدﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺪ.ﺷ اﻧﺠﺎم 0931ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ اﻟﻲ
  42ﺪتآن ﺑﻤازﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  5 ، در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ.ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻴﻜﺲ درﺻﺪ 4ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ  دراﻳﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎسﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ وﺷﻤﺎرش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ trevniﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻋﺖ
،  atyhponayC، atyhporolhC، atyhpoirallicaBﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﺟﻨﺲ 1، و1، 2، 1، 5، 9،62، 22ﺟﻨﺲ )   76
 ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( atyhpohtnaX،atyhpotpyrC، atyhporryP،  atyhposyrhC،atyhponelguE
 ± 4143465ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ وﻛﻮﻣﻪ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ دادﻛﻪ
 ± 3979203ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺑﺎزار دوراﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در و ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻋﺪد 05218302 ±  4808845و 38478342
 درﺗﻤﺎﻣﻲ alletolcyC ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻨﺲ  atyhpoirallicaBاﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻮده ﻣﻘﺪار درﻟﻴﺘﺮﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد 0005568
 ﺗﻴﺮﻣﺎه از ( atyhponayCآﺑﻲ )  -ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي زﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ﻛﻮﻣﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻮده اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻏﺎﻟﺐ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ازدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻴﺶ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺎﻧﻤﺎه اواﺳﻂ ﺗﺎ
 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰ در و ﻓﺼﻮل ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺶ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب در اي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮﺗﻨﻮع درﺣﺎل ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
 ﺟﻨﺴﻬﺎي وﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮده ﺻﺪق ﻫﺎ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻫﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ،ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮرد
ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﺮاﻛﻢ . اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ( وﻟﻴﻜﻦ  50.0>pﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده ) 
  (. 50.0<pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ) 
  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ   –ﺗﺮاﻛﻢ  –ﺗﻨﻮع –ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻠﻴﺪي :ﻛﻠﻤﺎت 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ -1-1
و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و  ﻻﺑﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي  ﺧﺎص زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ. ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( 
  . )9891 ,.la te aznatsoC(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻗﺮار دارد. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻛ
ﻗﺪﻣﺘﻲ دﻳﺮﻳﻨﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﻳﻜﻲ از ﺑﻨﺎدر ﻓﻌﺎل در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰرو ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﻣﺴﻴﺮ اروﭘﺎ  از اﻫﻤﻴﺖ 
  .اﻟﻌﺎده اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻓﻮق
ﻫﻜﺘﺎر  00191ﺗﺎ  0059ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﻴﻦ  94 52"ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل  73 82"ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻋﺮض 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ  32و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد  2/57آن ﻋﻤﻖ اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ
آﺑﻬﺎي ﺑﻴﺶ از ﻳﺎزده رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .  0503ه ﻫﻜﺘﺎر و ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻮز 000473ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﺟرودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻴﺶ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﺧﻮد ﺑﻬﻤﺮاه آورده اﻧﺪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
آﺑﺰي ﻟﻮﺋﻲ و ﻧﻲ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﺗﻮده ﻫﺎي اﻧﺒﻮه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ 
ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺎ  ورود آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪرا ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد . 
و ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺤﺚ  باﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﮔﺮدد. ﺣﺠﻢ آﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻻب آورده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﺗﺎﻻب 
  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ .
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي  رزﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﮔﺬران دوران ﻧﻮزادي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ درﻳﺎي ﺧﺰﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت  08داﺷﺘﻪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ( .   5691,tcejorpordyH)ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ آن) درﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آﺳﺘﺎرار ﺗﺎ ﺑﻨﺪر آﺷﻮراده( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻳﻦ  ﺟﻬﺖ
ﻣﻜﺎن را ﺑﺮاي زاد و وﻟﺪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻬﻨﻪ آﺑﺪار ﺗﺎﻻب و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ آن و ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
ﺘﻪ ﻫﺎي دور ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻮده اﺳﺖ) ﻣﻨﻮري ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﮔﺬﺷ -آن ﺑﺎ درﻳﺎ، ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻦ  0075ﺗﺎ  0013در داﻣﻨﻪ  0491ﺗﺎ  2391ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ (.9631،
 ٣/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
ﺻﻴﺪ ﺗﻨﺰل ﻓﺎﺣﺸﻲ  0691درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد. در ﺳﺎل  07ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و در آن زﻣﺎن 
. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (5691,tcejorpordyH)  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  001ﺮ از دو درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ آن ﻛﻤﺘداﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان 
ﻫﻤﭙﭽﻨﻴﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب داراي ارزﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در 
  .   زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ، آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻚ ﺗﺎﻻب ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻠﻴﺖ زادآوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻘﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻪ دارد، ﺑﺎ ﻗﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي اﻧﺒﻮه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، دوزﻳﺴﺘﺎن، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮد و اﻧﺘﻘﺎل 
در ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺗﻨﺪ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ و ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳ
اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد در ﺗﺎﻻب . (9631)ﻣﻨﻮري، ﺪﺗﺎً ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﻻب ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺳﺎﺣﻠﻲ وﻋﻤ
اﻧﺰﻟﻲ اﺟﺎزه رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ) 
  (. 8731ﺿﻮي ﺻﻴﺎد،ر
دوران ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي  
ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻲ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧ
اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮن  21ﺗﺎ  01ﺣﺪود ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه و  
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮﻫﺎي آﺑﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن زﺑﺎن 
ز ﮔﺮدﺷﮕﺮان زد اﺳﺖ. ﺟﺰاﻳﺮ اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺗﺎﻻب داراي ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ا
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و  05ب ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺠﺬو داﺧﻠﻲ و
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ده ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ از زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ.
 و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪه راﻣﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2731ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
ارزش ﺗﻔﺮﺟﻲ ﺗﺎﻻب را روزاﻧﻪ  4831ﺳﻌﻮدي ﺷﻬﺎﺑﻲ در ﺳﺎل ﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕ
ﻠﻴﺠﻲ در ﺳﺎل ﻓﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد و  4468ﻧﻔﺮ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد واﻗﻌﻲ  00051ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  00405421
در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻔﺮﻳﺢ ،  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 16997ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 5831
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﺷﻜﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ؛ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ارزش وﺟﻮدي ﺗﺎﻻب ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دارد . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎ ،ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺷﻮري آب ﺗﺎﻻب در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت،
  (.3731رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر،  ن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)آﻣﺨﺘﻠﻒ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤
 
)آﺑﻜﻨﺎر( ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﻴﺞ ﻛﭙﻮرﭼﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻴﺸﺪ  ﺑﻲﺑﺨﺶ ﻏﺮ -1ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه :  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب زﻧﺪه ﺗﺮ و ﻓﻌﺎل ﺗﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﺑﻲ 
ﺗﺎﻻب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺪودي از ﻧﻘﺎط در 
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﻮده  (.5731رﻳﺎﺿﻲ،  ﺰي ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ)ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛ
ﺗﺎﻻب ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه آﺑﻜﻨﺎر )ﻣﺎﻫﺮوزاده( و ﻧﻴﺰ - 2اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻮب ﮔﺬاري و دﻟﺘﺎ ﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن از دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﺪا ﺷ
ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎرﻳﻜﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آن ﻗﺮار داردﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 
 و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻮﻣﻲدر ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻻب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ (.5731ﺗﺎﻻب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ)رﻳﺎﺿﻲ، 
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ   -3ﺰي آن ﺷﻨﺎور و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑ. ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎم ﺑﻪ آن ﻣﻴﺮﻳﺰد.و داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺮﻗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ،ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺠﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮ
ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ (.5731و رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در آن زﻳﺎد اﺳﺖ)رﻳﺎﺿﻲ،  ﻓﺮاوانﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ، ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺎل  -4و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي در آن زﻳﺎد اﺳﺖ .  و رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎق آب ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب و ﻫﺪاﻳﺖ آن  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺰﻟﻲ 
در ﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي  ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ از
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺠﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور آزوﻻ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ 
(. ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺳﻴﻊ ﺷﻨﺎور و ﭘﺎﻳﺎ ﺑﻮﻳﮋه 5731ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن اﺳﺖ)رﻳﺎﺿﻲ، 
ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ (.6831، و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻜﺎرﻣﻲ ﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ)
  ﺷﻨﺎور و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻴﻌﻲ از آن ﺷﺪه اﻧﺪ.
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻴﺎت ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
 0/6ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﮔﺬاري ؛ آﻟﻮدﮔﻲ ؛ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، 
  ( .  3731
( ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت وارده ﺑﻪ  8731ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ) ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ، 
درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در  57ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ آن  446935ﺗﺎﻻب در ﺣﺪود 
رﺳﻮب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي آن ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﻦ  337404ﺣﺪود 
 ب ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي آن ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ازﻻﺎﺗﻦ رﺳﻮب در ﺗ 000034از 
  ﺗﻦ از ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.  000034
ﺗﻦ ﻣﻮاد  45062اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻮﻛﺘﻮﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻦ و  5984رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  11ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 ٥/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ روﻧﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻦ 873ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد  83ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب وارد درﻳﺎ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ 
  (   3731اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، 
 راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲدرﺻﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  16/5ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ (  8731 )ﺛﺎﺑﺚ رﻓﺘﺎر
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ، ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ، ﺗﻴﺰﻛﻮﻟﻲ ، ﻛﺎراس ، ﻛﻔﺎل در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ   اﻧﺪ.
( ﺑﻪ  esnenoppin muihcarborcaMﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود آزوﻻ  و ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ )  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
  ﺗﺎﻻب را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد. 
ﻓﻌﺎﻟﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ا زاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
روﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﺎر ﺑﻲ
  ﻛﺸﺘﺰار در ﻣﺤﺪوده آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
 وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺎورزي وﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮي، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي
 .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و رﺳﻮﺑﺎت آب، در ﻌﺪﻧﻲوﻣ آﻟﻲي ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺷﺪه
 و ورود وﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻋﺪم دﻟﻴﻞ وﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻗﺎﻋﺪه اﻳﻦ از ﻧﻴﺰ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب
 ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻛﻪ ﺑﻮده ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ( ﻛﺸﺎورزي وﺳﻤﻮم ﻛﻮدﻫﺎ ﺣﺎوي) ﻛﺸﺎورزي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺣﻴﺎت ﺑﺮاي ﺟﺪي ﺗﻬﺪﻳﺪي ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه اﻳﻦ .ﻳﻴﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻢ آﺑﺰﻳﺎن و رﺳﻮﺑﺎت آب، در ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه
  (.2831ﻣﻴĤﻳﻨﺪ)ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻬﻲ دﻫﻜﺮدي، 
ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﻻب اﻃﺮاف در ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ-1 :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻛﻨﻨﺪة آﻟﻮده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺖ-3 آن ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﻻب درﻣﺤﺪوده ﺳﺘﺎﻳﻲرو و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﺎيزﺑﺎﻟﻪ  ﺗﺨﻠﻴﻪ -2 آن ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ
 ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺸﺘﻴﻬﺎﻛﻪ ﺗﻮازن آب وﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺠﺎري وﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﺗﺮدد ﺣﻔﺎري، ﻫﺎيﻮﺳﻜ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي
 وﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎوي ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ورودي ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي -4 .ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎﻻب وارد
 ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻮاﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪﻫﻬﺎي آﻟﻮده ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻪ-5ﻫﺴﺘﻨﺪ.  وﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮي، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي زﻳﺎدي
  (.2831ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ )ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻬﻲ دﻫﻜﺮدي،  ﺷﻜﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي و ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺮدد ﺗﻮﺳﻂ
  
  ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺮاء  -1-2
آﺑﻬﺎي ﺷﻮر درﻳﺎ ي ﺧﺰر و آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
آﺑﺮﻳﺰ ، داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود. درﻳﺎﻓﺖ 
آﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ در روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ﻣﻀﺎﻓﺎ 
 .( 8831) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢاﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از    از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﺎﺻﻲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ داﻧﺴﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦
 
ﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ دار ﻧﻤﻮدن و ﺑﻄﻮرﻳﻜ دادﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ 
و رﺳﻮﺑﺎت از  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ازﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ، ﻧﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
ﺎي  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﻫ ﺎهﮕﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ آوردي دﻗﻴﻖ از ﺟﺎﻳ
 ﻮح اﻧﺮژي ﺑﻬﺮه وري ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺎن اوﻟﻴﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮاﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ در ﻋﻤﻖ ﺧﺎﺻﻲ 
  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ .
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ: ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ...  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﺸﺎورزي ، ورود رﺳﻮﺑﺎت ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي  ﺑﭙﺮدازد.و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺟﻨﺴﻬﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻبﻓﻌﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺧﺺ درﺳﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ آﮔﺎﻫﻲ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ، ﺷﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب و ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  روﺷﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ب اﻧﺰﻟﻲ را از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ آبوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻ
  
  اﻫﺪاف  -1-3 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  6ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  -
 وﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﻧﻈﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  -1-4
 dna llabmiKﺗﻮﺳﻂﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﺪاده و از ﺷﻤﺎرش ﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪوﻧﻲ را ﺑﺮ روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﺠﺎم آﻧ. ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  )4791 (llabmiK
ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم
ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮازي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ 
  ﺪك و ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ . روي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺻﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧ
 ٧/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ( ﺑﺮﺧﻲ از  4531ﺗﺎ  0531از ﺳﺎل   
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد وﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ وﺳﻴﻊ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  ﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ.ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ راﺳﺘ
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ وﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ  7631در ﺳﺎل 
ﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬ ﻗﺴﻤﺘﻲ از  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ
  .ﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ
 5ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  231ﺣﺪود 7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ در ﺳﺎل 
ﻮب اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺴ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ و  06ﺎ ﺑ(  atyhposyrhCزرد) –ﺳﺒﺰ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﮔﺮوه
و ﺟﻨﺲ 22ﺎ (  ﺑ atyhponayCآﺑﻲ )-ﺳﻴﺰ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ، ﺣﻠﺒﻜﻬﺎي 64 ( ﺑﺎ atyhporolhCﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ)  ﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤ
ه ﺑﻮدﺟﻨﺲ  2 ( ﺑﺎ atyhporryPﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ )  ﺟﻨﺲ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي داﻳ 2(  ﺑﺎ  atyhponelguEﮔﻮﻧﻪ ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺎژﻛﺪار ) 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ را در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  -ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰآﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻧﺪ. 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در آﺑﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
  ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ن ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و اﻳﻦ درآﺑﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮده و آرام ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ 
. ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ذﻛﺮ  ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻤﺘﺮ ﻪدر ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺑ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي درون ﺗﺎﻻب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻧﻘﺶ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻠﻮﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در 
ﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺟﻬ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور و
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ( 7631 ،ﻳﻜﻢ) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ در دو زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ6631ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎه  دﻳﺪه  ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻧﻬﺎ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﺑﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻐﺬي اﻧﺪ وﻟﻲ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي را  -ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺮده 
ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن را در ﺗﺎﻻب ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  در اﺛﺮ ﻧﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ . 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
 
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن ( ﭘﺮوژه اي  9631) ﺎري اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد  دادﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ
  ب اﻧﺰﻟﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ. وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ و راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب را ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎل از ﻧﻈﺮ  2731ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼﺣﻲ ، 
وي ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮاﻛﻢ  دﻣﺎ ي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﻳﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  5731اﻟﻲ  1731( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  8731)  و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻼﺣﻲ
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﺟﻨﺲ  61ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ 5ﺟﻨﺲ از 341
 56، (   atyhposyrhCزرد و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )  -ﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 15 ( ، atyhponayCآﺑﻲ )  -ﺳﺒﺰ
 5 ( و atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺎژﻛﺪار ) ﻣﺘﻌﻖ ﺑﻪ  ﺟﻨﺲ 5( ،   atyhporolhCﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ )  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﺟﻨﺲ 
 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ   را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و  آﻧﻬﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ. atyhporryPداﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻢ ﺟﻨﺲ ﻫ
  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد. و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺮوه ژاﭘﻨﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮل  ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژي 
ﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻤﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴ ﺗﺎﻻب، 
آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻮده و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم 
  (.  4002 ,.la te ,ACIJﻧﺸﺪ  )
ﺑﺎ  0831اﻟﻲ  0731ﻤﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴ( ﻧﻴﺰ  8831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  24در  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷ atyhponayCدر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .
   























































 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
/5و ﻃﻮل ﻣﺘﺮ




















   اﻧﺰﻟﻲ
  ه دروﻳﺸﺎن
  ﭘﻴﺮﺑﺎزار
  ﻪ آﻗﺎﭼﺎﻧﻲ (
ﻣﻮ  -2-1ﻜﻞ 
ﻧﻣﻮرد  ﺳﻲ
ﺑﻪ C.V.Pﻟﻮﻟﻪ
























 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
 
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-3
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﺑﺘﺪا ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  C.V.Pﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ 
ﻳﻚ ﺳﻤﺖ آن در ﻛﻒ دﺳﺖ ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وارد آب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮﺑﺎت ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﭘﺲ از ﻫﻢ زدن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﻣﺪرج ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮده
  . ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ 4ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -2-4
رﺳﻮب  42ﺳﻲ از آن ﺑﻤﺪت  ﺳﻲ 5ﻳﺎ  3ﻳﺎ 1ﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﻲ ﭘﺖ ﺧﻫﺎ اﺑﺘﺪا در دا ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  trevniﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ داده ﺷﺪ.
  
  N=  ______________  n*S *v
    s*b*c*                                                                              V 
  ( 2mm) : ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش  S،  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺤﻔﻈﻪ  : n: ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﻴﺘﺮ    ، N
: ﺣﺠﻢ  c: ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  b(، 2mm: ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ )  s، ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اوﻟﻴﻪ: ﺣﺠﻢ آب  v
  ﻴﻪ  ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ: ﺣﺠﻢ آب اوﻟVﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش ) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ( ، 
و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   9891,yenoB ; 8791,aniruoS ; ﻫﺎيﻛﻠﻴﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
 ; 3891,nesoaM ; 1791,llaH;  1791,nottirB dna ynaffiT ; 0791,ttocsrPﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .  ; 9591,nosnomdE
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -2-5
ﺳﻨﺠﻴﺪه از ﻣﻌﻴﺎر ﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، وارﻳﺎﻧﺲ ، اﻧﺤﺮاف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺜ 
  ﺷﺪ.
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در راﻳﺎﻧﻪ  -
اﻧﺠﺎم ssps ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺰ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه   lecXEﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .  ( 8491 ,nonnahS) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ.ﺪ ﮔﺮدﻳ
   
 ١١/  ﻧﺰﻟﯽ
 
 51،  lhC
از ﺷﺎﺧﻪ  




ﺪ از ﻛﻞ 







ﺟﻨﺲ 2،  C
ﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
sumsedو  sO


























ﻟﻴﺘﻋﺪد در    


































   ﻣﺨﺘﻠﻒ ي
  ﻨﺪ ﻣﺎه
00248229 ن
ﺑﺮ 000853ن
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫ
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻨ













 1و  potpyrC
arde، olcyC 






  . داد ص
از alletolcyC
 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻐﻴ
ﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ












ﺷﺎﺧﻪ  8ﺲ از
از ﺟﻨﺲ 5 ،
atyhز  ﺷﺎﺧﻪ
allet، hcsztiN




ﻲ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﺑﻪ 
ﺑ ﻫﺎ ﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎ
 ﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ
ده اﺳﺖ . در
 ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺳﺎ
ﻠﻴﻞ ﺑﻮده اﺳ
















ﺟﻨﺲ ا 1،  P
aiﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
و 5،  4،  3ي 
ﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ
ﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮا 
 ﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗ
ﻛﻢ در دوراﻫ
ﻳ hpoirallicaB
 دروﻳﺸﺎن را ﺑ
 ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﺴ
 را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ( yC
 و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻗ
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎيO
















































 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻏ
اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮ ﭘ
aاﻧﺰﻟﻲ ﺟﻨﺲ 
 ﻫﺎ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه



















ﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را در 









ﻋﺪد در ﻟﻴﺘ 7
ﻋﺪ 0000284
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎ
ﻣﻲ ﮔﺮدﻫﺪه
00( ﺑﺎ llicaB
و در ﻛﻠﻴﻪ اﻳ
ﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎ









  ردﻳﻦ ﻣﺎه
0040535 ﻛﻢ




















ﻦ ﻣﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ
ﺶ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺴ
ﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 











ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎ - 3
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﻢ
ﮕﺎه زﻳﺮ ﭘﻞ 
و اﻳﺴﺘﮕﺎه  ده
. در ﻓﺮوردﻳ (
ﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎﻫ
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷ
ﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳ
ﻋﺪد 289194
ﺳﺖ . در اﻳﺴ
ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﺴﺘ
از  ardenySﺲ 
ﺮوردﻳﻦ ﺷﺎﺧ






ﻳﻦ ﻣﺎه  اﻳﺴﺘ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮ













































( ﺑﺎ  licaB
 ﺖ . 
ء اﻳﺴﺘﮕﺎه 





 ( 0931 ﻣﺎه 





ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده د 
از د  ihcsztiN





















درﺻﺪ از ﺗ 6
alletolcyCﺲ 













 ﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﺟﻨ
ﺷﻴ –ﭘﻴﺰﺑﺎزار 













 اﻧﺪ. در اردﻳﺒ
0005700ﺎ ﺑ
ﺧﺎﻧﻜﻞ و زﻳﺮ

























 در ﻟﻴﺘﺮ در 
درﺻﺪاز ﻛ 7
ﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﺟﻨ  اﺳﺖ .
 اﺳﺖ . در اﻳ
ن ، ﺳﻪ راﻫﻲ







































 ﺗﺮاﻛﻢ را 












( 0931  ﻣﺎه ﺖ
0000ﻛﺮﻛﺎن 
 را داﺷﺘﻪ اﺳ
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
درﺻﺪ از ﻛ 8
از  dortsiknA
ﺣﺪاﻛﺜﺮ lcyC















ﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 





 alleto ﺟﻨﺲ 
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ




























دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و 
 وﻟﻴﻜﻦ در ﺳ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ار
ردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
atyآﺑﻲ )  -ﺰ









از   aihcsztiN
ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه












0( ﺑﺎ  llicaB
ه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴ
   
ﺷﻴﺠﺎن ﺟﻨﺲ








ﺗ - 3-4ﺷﻜﻞ 
اﻛﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮ 




را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد 
ﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﺑﻪ 
aihcsztiﻫﺎ و 
اﺳﺖ . ﺗﺮاﻛ
ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑ
ﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ز
  ﺖ 































 ٥١/  ﻧﺰﻟﯽ
 
  
 ﺳﻪ راﻫﻲ 
ﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ 
 را ﺷﺎﻣﻞ 





































 ﻠﻒ ) ﺧﺮداد
ﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و 
ﻞ و ﻛﺮﻛﺎن 
  ه اﻧﺪ. 
ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳ
ﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ا
 و ﻛﺮﻛﺎن ﺟ
 ﺗﺮاﻛﻢ را دا













 دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و












از  زار ﺟﻨﺲ






 در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘ
ﻋﺪد در ﻟ 02
















 ﺎن داده اﻧﺪ.
ﻂ زﻳﺮ ﭘﻞ اﻧﺰ
ﺮ ﭘﻞ ﻏﺎزﻳﺎن 










. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  
































ر را داﺷﺘﻪ 
در  llicsO




















  ( 0931 ه


























ﻣﺎ ﺨﺘﻠﻒ ) ﺗﻴﺮ
ﻋﺪد و ﻛﻤﺘﺮﻳ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎﺳﺘ
ي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ 
) ، 5، 4، 3، 2
ﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ 































  ﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.
روﮔﺎه ﻫﺎ )  ا
airotو  siknA
ﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳ











ﻫﺮ دو ﻧ nayC
 و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻏﺎﻟ rallicaB
ﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در 










ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎ - 3
ﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ



















































 ٧١/  ﻧﺰﻟﯽ
 
 0005975
   ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻠﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ 
















0ﺑﺎ ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ر ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺲ از آﻧﻬﺎ ﻛ
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟ
  ( 0931 ﻣﺎه
00000و  853
ﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸ


















 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘ
ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘ
  ﺘﻪ اﺳﺖ .
 ﻒ ) ﺷﻬﺮﻳﻮر
00617ﺐ ﺑﺎ 
   ﮔﺮدﻳﺪ.








و ﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ 
000ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﺑﺎ 
ﻛﺜﺮ ﻗﺎﻟﺒﻴﺖ را












  ﺮﻳﻮر ﻣﺎه
ﻛﻮﻣﻬﺎي ﮕﺎﻫ
ﮕﺎه دو راﻫﻲ 
ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪا




   ﻣﺎه





  ﺑﻮده اﻧﺪ.






و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑ
sisponeabanA
ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
ﻮﻧﻲ درﻣﻬﺮ




ﻣﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ






ﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ 
  ﻮده اﺳﺖ .
،  aniluripS، 
ﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒ
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ  
ﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
ﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎ









ﻋﺪد در ﻟ  35
 ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 








ﭘﺲ ﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ 
  . 
































 اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ 
ﺮﺑﺎزار در 





















  ( 0931 ه
ﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮ ﭘﻞ
 و دوراﻫﻲ ﭘﻴ
ر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ
آﺑﻲ  -ي ﺳﺒﺰ
  . 





























ﻣﺎ ﺨﺘﻠﻒ ) ﻣﻬﺮ
 داﺷﺘﻪ و اﻳ
 زﻳﺮ ﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ
 ﺑﻮده و ﺑﻄﻮ
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ O
ﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ































ﺳﻪ راﻫﻲ زﻳﺮ 
ه دروﻳﺸﺎن





ﻛﻢ را دارا ﺑﻮ
ي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺎﻫ
ﻧﺴﺒ(  ponayC
در اﻳﻦ  اﻧﺪ.






































































 ٩١/  ﻧﺰﻟﯽ
 
د در ﻟﻴﺘﺮ 
ر اﻳﻦ ﻣﺎه 
 
ﻧﻲ و زﻳﺮ 
ﻨﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ 




ﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 
ﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺶ اﻓﺰاﻳﺶ 











ﺷﺘﻪ اﺳﺖ . د
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ي ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎ
ﺎ و ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠ
د  دﻳﺪه ﺷﺪ.
atyhpoi ﻫﺎ ) 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴآﺑﻲ 
  ( 0931ﺎه 
ﻋ  0005102
را ﺑﻮده اﺳ
ﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﻴ
ﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ

























ﻣﺨﺘﻠﻒ ) آذر 
0و   000432
 ﺗﺮاﻛﻢ را دا
ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒ
















00 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻟﻴ





  ذر ﻣﺎه
ﺑﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ 
ﻋﺪد د 0061
 اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻪ ر
ﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮ







ﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﺑﻪ
ﻋﺪد در 81
 و دوراﻫﻲ ﭘﻴ
aو  hposyrhC
ﻳﺮﻳﻦ از ﺗﺮﻛ

















 atyﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  ﺑ






























ﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑ
atyhpoirallي 
 از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗ
ﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮ ﭘﻞ
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  ﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ه ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺴﻬﺎي
 .ﻧﺪدارا ﺑﻮده ا
-11ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮاﻧﺘﺎﻳﺞ  -
ﻳﺮﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ و ا
ﺮاﻛﻢ و اﻳﺴ
ﻮﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ا
































ﺎه زﻳﺮ ﭘﻞ 
    ﻮدﻧﺪ. 
  
ﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ 
ﺗﺮاﻛﻢ  و 
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 

















  ( 0931ه 
و زﻳﺮ ﭘ 2935
ر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 
  ﻪ اﺳﺖ .
ﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳ
ﺶ ﺑﺮﺧﻮردار 
























ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﻴ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﻴ
 ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘ  












ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﻴ





000ه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 








  ﻤﻦ ﻣﺎه
ﻬﺎدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎ
ﻳﺮ ﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ ﻧ
 ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده 
آﺑﻲ از ﺗﺮا -
ﺣﻓﺘﻪ اﺳﺖ .












 ﺗﺮاﻛﻢ در ا




 در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه 















ﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و 
ﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻧ









 ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 

















































ﺛﺒﺖ  ﻣﺎه 
ﻣﺎه داﺷﺘﻪ 










  ( 0931ﻣﺎه 
ﮕﺮي در اواﺧ
ﺮي در ﺑﻬﻤﻦ
 را در اﺳﻔﻨﺪ 
ﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ




















ﺨﺘﻠﻒ ) ﺑﻬﻤﻦ 













در اواﺧﺮ ﺷ 
وﺑﺸﺎن ﺣﺪاﻛﺜ














  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 
44480± 94






































































ﺪ. در اﻳﻦ 
-41ﺷﻜﻞ 
 و ﺗﺮاﻛﻢ 








ﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﺎن ) ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎ
  ﺘﻪ اﺳﺖ. 

























   ﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 









ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 1




 ﻏﺎزﻳﺎن و دو
ن
  
ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  ﺘﺎن


















ﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳ
ر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ
± 9194962ﻲ



























 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) ﺷ
ﻴﺮﺑﺎزار و رﻳﺮ 
ﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﺗ -
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ

























در ا(.  3
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
51ﺷﻜﻞ 




  (0931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 9831) اﺳﻔﻨﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-51ﺷﻜﻞ
  
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ) 
( .  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را داﺷﺘﻪ  3-41ﺷﻜﻞ 
  اﻧﺪ. 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﺴ
  (. 3-51از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن ﻳﺎ ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ راﻫﻲ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن از ﺳﺎﻳﺮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺘﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻧ
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . 
  
  ﺘﺎﻳﺢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧ -3-3
 ±4143465ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و ﻛﺮﻛﺎن ) ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ )  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ 05218302 ±  4808845 و 38478342























زﻳﺮ ﭘﻞ اﻧﺰﻟﻲ 



















ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪا د در


























































( و ﺟﻠﺒﻜ aB
-71) ﺷﻜﻞ 





















ﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳ
  ﺳﺖ .
ﻳﺞ ﺗﺮاﻛﻢ 


















 ٥٢/  ﻧﺰﻟﯽ
 






















 اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ

























ﺑﺮآورد ﮔﺮ 2 
%
ﺑﺎﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  




















  ﻔﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﺑﺮاﻳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ -3- 91ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 9831) اﺳﻔﻨﺪ
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻬﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  -3-6
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺧﺮداد  ﻣﺮدادﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ در ﺗﻴﺮ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل .  ( 3-8 ) ﺷﻜﻞﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ 















 ٧٢/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
 
  ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻦ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  -3-02ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺑﻬﻤﻦﺗﺎ  9831) اﺳﻔﻨﺪ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎو ﺗﻨﻮع ﺗﺮاﻛﻢ وﺿﻌﻴﺖ  -3-7
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار   ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 3-9ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 












 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺳﺎﻻﻧﻪ   -3-12ﺷﻜﻞ
  (0931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 9831) اﺳﻔﻨﺪ
  
  ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  -3-8 
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ دراﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . 
  (. 5=fd111.12=F000.giSﻛﻞ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) 
آزﻣﻮن  اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﻤﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮد از  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دواﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل 
  ( 50.0 <P آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ) 
  )  000.0  = .giS         5 = fd       257.792 =erauqS-ihC(
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺘﻲ  از ﻧﻈﺮ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  وﻳﺘﻨﻲ  -ﻣﻦ و آزﻣﻮن 
(    atyhponelguE–atyhpoirallicaB (    )  atyhporolhC–atyhpoirallicaBدار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد .)
  (atyhporyP–atyhpoirallicaB)
 ( )  atyhponelguE -atyhporolhC( )  atyhposyrhC–atyhpoirallicaB( ) atyhponayC–atyhpoirallicaB)
–atyhposyrhC (    )  atyhposyrhC–atyhponayC( )atyhporyP–atyhponayC) ( atyhponelguE–atyhponayC
()  atyhposyrhC -atyhporyP( )  atyhponelguE -atyhporryP( ) atyhporyP–atyhporolhC(    )atyhporolhC















































 ٩٢/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻛﻞ ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 5=fd322.1=F803.giSداري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  (50.0 >P ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) 
  )  560.0  = .giS         5 = fd    293.01 =erauqS-ihC(
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ  ﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داريﻧو آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 3=fd319.0=F044.giSدﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  )92.0  = .giS        3 = fd     947.3 =erauqS-ihC(( 50.0 > P ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ) 
 
  ﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺘﺎ -3-9
ﻛﺘﻮن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 5=fd499.0=F824.0 giSﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ) 125.0  = .giS   5 = fd     2.4 =erauqS-ihC(( 50.0 >Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ) 
  
ﻧﻤﻲ  ﻛﺘﻮن درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎنو آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ AVONAﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  (. 11=fd    623.1=F332.0 giSدﻫﻨﺪ ) 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼف  واﻟﻴﺲ  -ﻛﺮوﺳﻜﺎل ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن 
  ( 50.0 <P ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ) 
  ) 933.0  = .giS       11 = fd     33.21 =erauqS-ihC(
   
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺧﻮد در 
 ، ponayC
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 9،  hporolhC
atyhporﺷﺎﺧﻪ 
  . ( 4-1ﻜﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠ
ﺟﻨﺲ در ﺗﺎ 1
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231
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ﻢ از داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ) ﺟﻨﺲ ﻫ 5 ( و atyhponelguEﺟﻨﺲ از ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺎژﻛﺪار )  5( ،   atyhporolhCﺳﺒﺰ ) 
  ( ﺑﻮدﻧﺪ.atyhporryP
 ( 4-1) ﺷﻜﻞ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﺲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻮع 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ 
  .  (  4-1) ﺟﺪول ﺻﺪق ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ
  























  1 1 2 5 2 51  33 22  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  (6831ﻫﻤﻜﺎران) و  ﻣﻜﺎرﻣﻲ
 6731-97ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 1 2  4 6 7 81 65 93
ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ  (8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) ﻓﻼﺣﻲ و 
 2731-57ﺳﺎﻟﻬﺎي 
     5 5 61 56 15
     2 2 22 64 06 (7631ﻣﺸﺎورﻳﻜﻢ ) 
   
  ﺘﻮﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ -4-2
و ﻛﺮﻛﺎن ) ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ( ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ  ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ - 3-4 ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ
ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. دوراﻫﻲ در ﻟﻴﺘﺮﻋﺪد  05218302 ±  4808845و 38478342  ± 4143465ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
  ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  6831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در  66ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از   3731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ  ﺳﺎل  7/9روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود 
ﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (.   ﺗ4-3و 4-2رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ   1831و   0831ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
 – 18ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي    3731 – 47ﺳﺎﻟﻬﺎي  ودر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه 









( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا 1
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺖ . ﻳﻜﻲ از د
ﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
  ي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ب اﻧﺰﻟﻲ 
  ( 731
ﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ
083-0731ﻪ ) 
  (. 
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ
د ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰ
رﺳﻲ در ﺗﺎﻻ
0-0831ه ﺳﺎﻟﻪ ) 
  .(6831 
ن در ﺗﺎﻻب ا
ﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟ
8831ﻤﻜﺎران )





 ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
ﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
ن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ


























ن ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﺮات ﻓﺮ -4
ﺎس از ﮔﺰارش ﺑﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
 -  4- 2ﺷﻜﻞ
س از ﮔﺰارش ﺑ
اﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤ
 5731ﺪ از 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ر
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را  ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ارﺗﺒﺎط  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  )4791(llabmiK dna llabmiKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در وﺳﻂ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ رﺷﺪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ آﺑﻲ و 
ﺑﺮ ﻳﻚ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.   02ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را 
ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي  اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  (.2831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻮن  ﺗﺎﻻب ﻳﻮﺗﺮوف اﻧﺰﻟﻲ، ﺷﺒﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  )ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، 
(  8731ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ )  5731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻜﻨﺎر در ﺳﺎل 
 05218302ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﻛﺎن واﻗﻊ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  ﺘﺮ ﺑﻮده وﻋﺪددر ﻟﻴ 000000991
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در   atyhporolhCو  ﺑﻮده atyhponayCو   atyhpoirallicaB ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   
  (.3-71رده ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5731در ﺳﺎل    atyhposyrhC( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  8831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
  atyhporolhCﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪ   33را داﺷﺘﻪ و درﺣﺪ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن   atyhponayCآﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ   4/4ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ   1/3از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ در  55در ﺣﺪ  0831 -18ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ  5در ﺣﺪ   3731 – 47ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺸﺎن داده ﺗ 4-3در ﺷﻜﻞ 8831، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
دراﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  atyhporolhCﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ درﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪاﺳﺖ درﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﺰ    ahtyposyrhCده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﻣﻮردﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮ 4ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻟﻴﺘﺮﺑﻮد و درﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2
ﻧﻴﺰ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﺮ ﻣﻮرد  atyhponayCﻣﻴﻠﻴﻮن درﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . 4وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ودرﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ن درﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ.آﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ 02ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺣﺎﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و 
  اﺳﺖ . 
،  nonemozinahpA، sisponeabanA،  airaelcuniB، ،  alletolcyCﺟﻨﺴﻬﺎي   ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
داﺷﺘﻪ ﻫﺮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را  ﺗﺮاﻛﻢﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠ  5ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از   aniluripS،  airotallicsO،  aidepomsireM
 sumsedenecS،  sanomodymalhC،  sumsedortsiknA،  ardenyS،  aihcsztiN،   alucivaN،  alletolcyCﭼﻨﺪ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
%  58%  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ( و ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻴﺶ از 08ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺑﻴﺶ از  anelguE،  airotallicsO، 
  ﻣﺎﻫﻬﺎ ( را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
  sumsedortsiknA،  ardenyS،  aihcsztiN،   airotallicsO،  alletolcyCدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻨﺲ ﻫﺎي   
  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  sisponeabanAو
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٤٣
 
 )4791(llabmiK dna llabmiKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﭘﻴﻚدو  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ   
( و دﻳﮕﺮي در  airotallicOآﺑﻲ  ) –ﻧﻴﺰ  دو ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ eaecatamengyZاواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺳﺒﺰ )
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و آﺑﻲ در روزﻫﺎﻳﻲ  –ﺰﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒ
 داده اﺳﺖ. ﺪن  ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﺑﻮده رخ آزاد ﺷ
رﺧﺪادﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ درﺗﺎﻻب ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ و ﺑﺎرﻫﺎي  "ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﻮده اﻣﺎ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ روﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻌﻨﻮان  آنواردﺑﺮ
 .( 8831) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﻲ  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (  8831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )  
ﺑﻮده    atyhponayCﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ن ( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ 5731
(، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ،  8731ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، )    17-27اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ   ﺘﺎﻓﻴﻮﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ و اوﮔﻠﻨﺳﻴﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ و  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺼﻒ ﺷﺪه   1731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2731ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ در ﺳﺎل 
ر واﻗﻊ اﻳﻦ ﺑﻮد. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻮده و د
  ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
( ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﺎل 8731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ )  
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ .  5731ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 1731
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو زﻣﺎن ﻳﻜﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و 
-47در ﺳﺎل  atyhponayCﻦ ﭘﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ دوﻣﻴ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  airotallicsOﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ  3731
  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﻛﻞ ﺗﺎﻻب ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.  5731
و دﻳﮕﺮي در  airotallicsOﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  ﭘﻴﻚدو  )4791(llabmiK dna llabmiK
اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ رﺷﺘﻪ اي را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻨﺲ 
اﺗﻘﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ ﻫﻮا اﺑﺮي و اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  airotallicsO
ﻠﺖ ﻛﻢ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ آﺑﻲ ﺑﻌ –ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
ﻛﺎﻫﺶ   ﺣﺎﻟﺖ راﻳﺠﻲ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎناز ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و رﻫﺎ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ از 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺮي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دوم در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ روي داده و  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  eaecatamengyZﻣﺮﻳﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﻧﻮاده 
 ٥٣/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  2731ﻓﻼﺣﻲ ) 
. اﻳﻦ ي ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ را در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . و
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻔﺖ دارد. 
ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ  4531-55ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻧﻴﺰ  7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ) 
  ﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴ
( ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻃﻲ  8731ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب و ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﻨﻠﻒ 1731-57ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  از آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ.   aitoegoM، sanomodymalhC، sumsedortsiknAﺣﻨﺲ ﻫﺎي از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ داﺷﺘﻪ و در روﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در  muinidonmyGﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ . ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ 
از  sucahPﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ  ﻛﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
 5731اﻟﻲ  1731( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﺎل 8731ﻃﺒﻖ ﮔﺰاش ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ )
آن ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﺴﺖ آﺑﻲ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ را  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . 
آﺑﻲ –از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  1731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  4731اﻟﻲ  2731  ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻃﻲ 8731ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎعرا ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن 
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن . ﻛﺮدﻧﺪآﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ رﺷﺪ -ﺟﻠﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  53ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎع آب درﻳﺎ  5731در ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺪ. ﮔﺮدﻳﺪﻏﺎﻟﺐ  alletolcyC،  ardenyS،  aihcsztiNآﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ. و ﺟﻨﺴﻬﺎي  -ﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻠﺒ
  آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي از آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ازت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  -ﺳﺒﺰ
  ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه در 
( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و در  3931ﻓﻼﺣﻲ ) 
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺮﻛﺎن و ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ 
 .( 4-5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﺷﻜﻞو از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و ﻛﺮﻛﺎن  ( 4-4) ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ در ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و ﻛﺮﻛﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وﻟﻴﻜﻦ ازﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع 
  ﻛﺮﻛﺎن از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و دو راﻫﻲ ﭘﻴﺮﺑﺎزار از ﺑﻴﺸﻴﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٦٣
 
  
  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  - 4-4ﺷﻜﻞ 




  ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ  - 4-5ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 9831) اﺳﻔﻨﺪ
  
ﺷﺪ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ در اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ردر ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب 
ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارﻧﺪ . ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪرﺗﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ 
در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ آﺑﻲ -ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
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 ٧٣/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
ور و ﺷﻨﺎور و ﺑﻦ در آب ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ رﻓﺘﻪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در 
ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻲ در ﻓﻠﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺎراﻧﺪﮔﻴﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ 
  ( 4791,llabmiK dna llabmiKﮔﺮدد)
ﻫﺎي  ﺟﻨﺴﻬﺎيﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ 
ﺳﺒﺰ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي(. sehtnanhcA ،  alucivaN،  alletolcyC،  ardenyS،   aihcsztiNﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : در زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
از ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ sumsedenecSدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺲ
  از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮﺑﻲ را دارﻧﺪ. sumsedortsiknAو  sanomodymalhCﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 4531ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺎل (  7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورﻳﻜﻢ ) 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ . ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ  sumsedenecSﺟﻨﺲ  ودر ﺧﺮداد و اﺑﺘﺪاي ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد  5531و
ﻳﺎد ﺷﺪه ز ازﺗﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن از ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد از ازت ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﻮدﻫﺎي
  اﺳﺖ . 
( از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  atyhponelguE( و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
( ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ را در ﺷﻨﺒﻪ  6831ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) زﻳﺎدﺗﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ . ن ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
ﺑﺎر ﻣﻮاد آﺑﻲ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  از ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺮﻛﺰيﺑﺎزار روﮔﺎه و 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ وﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد ﻣﻲ ﺷﺪ داﻧﺴﺖ . 
  واﻗﻊ در ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺷﺎﺧﻪ  4731ﺳﺎل  ﻃﻲ ) ﺗﺎﻻب ﻣﺮﻛﺰي ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 8731ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) 
رﺷﺪ  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ  5731ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  ardenySو  alletolcyC،   aihcsztiNدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 anelguEو  silcnicopeL،  sucahP . ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ي  ﻧﺪزﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ا
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ . در ﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪاز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ  7631ﺎور ﻳﻜﻢ ) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸ
  رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ.  
( ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ و ﻛﺮﻛﺎن ﺑﻮده  5و  4، 3، 2در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در روﮔﺎﻫﺎ ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻛﺸﺎورزي آﻟﻮده ﻣﻲ  اﺳﺖ . دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ روﮔﺎﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روﮔﺎﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻮي ﺗﺎﻻب ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ . ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻤﺎم 
  ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﺎل در روﮔﺎﻫﻬﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٣
 
ﻠﻒ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺨﺘﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﻣ (8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) ﻓﻼﺣﻲ و 
درﺟﻪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ  72ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب ﺣﺪود 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﻜﻨﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ آن 
اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻻب و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن در اﺛﺮ ﺑﺎراﻧﺪﮔﻲ و ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ در 
را ﺗﺤﺖ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻧﻮرﺷﺪه و ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  "ﺳﺘﻮن آب را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﻋﻤﻼ
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ) ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ( از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
آﺑﻲ ) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ( و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ) ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ (  -ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
) واﻗﻊ در ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( و ﻛﺮﻛﺎن ) واﻗﻊ در ﺗﺎﻻب  ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞي ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
  ﻏﺮب ( از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي آﺑﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮﻛﺎن ) ﺗﺎﻻب ﻏﺮب( ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ -ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﺒﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﻳﻦ  sitsysorciMو  aneabanA، sisponeabanA،  airotallicsOاز ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
  ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻴﻜﻦ  alletolcyC،  ardenyS،  aihcsztiNدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا ﻛﻢ ﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ -از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ airotallicsOﺟﻨﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.  sirotallicsO
  ﺟﻨﺴﻬﺎي آن ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دارد.
رﺳﻮﺑﺎت ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،  8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) ﻓﻼﺣﻲ و 
ﺗﺎﻻب  (noitacihportuEﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ) 
  اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي و 
ﻻب را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و اﮔﺮ اﻳﻦ ورود ﺑﻲ روﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ
  اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﻮد. 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻌﻠﺖ )4791(llabmiK dna llabmiK 
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ آب از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﺳﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ. 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﻨﻔﻲ روي رﺷﺪ      )0791(slohciN dna mattoC ب اﺳﺖ آ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارد. 
 ٩٣/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
 82( atyhponayCآﺑﻲ) -درﺻﺪ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 95( atyhpoirallicaBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ) 
درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﺎ  3(  atyhponelguEﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ) درﺻﺪ ، ا 01(  atyhporolhCدرﺻﺪ ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ) 
  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. 0/5ﻣﻴﺰان زﻳﺮ 
) ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ درﺻﺪ 94دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  1731( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل  8731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) 
، (  sisponeabanAو  airotallicsO) ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ درﺻﺪ  33آﺑﻲ  –، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  ( alletolcyCو  aihcsztiN
درﺻﺪ را  2و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ  (  aitoeguoMو  sumsedortsiknA) ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ درﺻﺪ 61ﺣﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
آﺑﻲ) ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  -ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ2731-47ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ از  35-06( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و  aidepomsireMو  aneabanA، sisponeabanA، airotallicsO
ﻣﺠﺪدا ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )  5731ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. در ﺳﺎل 
، alletolcyC، aihcsztiNآﺑﻲ ﺷﺪه ) ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  -ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
درﺻﺪ  6-8ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪود  5731درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺳﺎل  26( و  ardenyS
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺶ از  5731آﺑﻲ در ﺳﺎل  -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻴﻜﻦ درﺻﺪ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻟﺬا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮدﻧﺪ . 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ 
ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي را داﺷﺘﻪ  5731ﺗﺎ  1731ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺳﺎل 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ  5731در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل  aاﺳﺖ.ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰارش آﻧﻬﺎﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮده و ﺟﻨﺲ  ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد 5731اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺳﺎل  ﻣﻨﺎﻃﻖ
  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ. sucahPو  anelguEﻫﺎي 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎدا اوﻧﺘﺎرﻳﻮ vndranaG ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ 0791 در ﺳﺎل   nosnihctuH
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در آﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ   sumsedenecSﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺟﻨﺲ  sucahPﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺟﻨﺲ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ و  atyhpoirallicaBو  atyhponayC( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  6831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ  atyhpoirallicaBو  atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
  ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب و ﺗﺎﻻب ﻣﺮﻛﺰي ) ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ( ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﻣﻪ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ در ﻏﺮب و ﺳﺮﺧﺎﻧﻜﻞ در ﺗﺎﻻب ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد. 
  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
و  aidepomsireM، sisponeabanA، aneabanA( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي  6831ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻧﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ) آﺑﻜﻨﺎر ( دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮairotallicsO
، alucivaN، aihcsztiNﻣﺎه ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد. آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ) ﺟﻨﺴﻬﺎي 
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از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  airotallicsOﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ راداﺷﺘﻪ وﻟﻴﻜﻦ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﻨﺲ  ardenyS، alletolcyC
ﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎه و ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻲ  دﻟﻴﻞ ﺑﺎر زﻳﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ وارده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ ﻓﺮاوان در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻘﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .
  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺑﻮده و  1731-47ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي  5731ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺳﺎل   ( 8731ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻼﺣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ) 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ) آﺑﻜﻨﺎر ( ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ش ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﺎل
ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ  ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .
ﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻄﺢ رﺳﺪ. 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ در اواﻳﻞ ﺳﺎل ﮔﻴﺎه ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح و ﺳﺘﻮن آب را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺷﺪ 
ﻃﻪ ور رﻳﺰش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺳﺎزد و در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي )4791(llabmiK dna llabmiK رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﺳﺒﺰ رﺷﺘﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
  . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ در ﻛﺮﻛﺎن ) ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ( اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﻧﺪ  
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي  
  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 ﻣﻲﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  اﺣﺘﻤﺎلﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ 
از ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ آﺑﻲ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن -ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺴﺖ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﻳ
  ﻛﺸﺎورزي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد و اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
   
 ١٤/  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ از ﻣﻮﺟﻮدات و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﺟﻨﺒﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد: اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ : اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺎي 
) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  -
 .دﺮﺻﻮرت ﭘﺬﻳﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻب ( 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. -
 ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه. ﺑﺮرﺳﻲ -
 ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﺗﻠﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮام ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺒﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد -
 ﮔﻴﺮد. ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮاﻟﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار و ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار -
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
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٤٤ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract:  
Phytoplankton groups are very important producers in the anzali lagoon  that have a significant role in the 
quality of  water  and the  need  to be  constantly study their sequence and density.The surveywas  conducted  
in six workstations March 1389-Feb 2012.  Samples were taken for a liter of water  with  plicae (P.V.C)  and  
fixed  with  formalin  to  4% ratio. Five ml of the sample  after  becoming  homogeneous,  was  sequestration for 
24 hours in the laboratory  and  identified  and counted  by  invert  microscope. Based on the results of this 
 reviews  67 genus (22, 26, 9, 5, 1, 2, 1, and 1 genus respectively of the  Bacillariophyta, Chlorophyta, 
Cyanophyta  branches,  Cryptophyta,  Euglenophyta Chrysophyta,  Pyrrophyta,  the  Xanthophyta)  
were identified. The results  showed  that the phytoplankton density  was the most   in Sorkhankol and Komeh 
Aghajani stations  with  annual average of  24387483±5643414 and 20381250 ± 5488084 per liter respectively.     
The Bacillariophyta ( particularly Cyclotella) was dominant in all   of stations but    high density of blue green 
algae  (Cyanophyta)  in Komeh aghajani station from July to mid-October have caused  the annual average 
of these phylum is more than Bacillariophyta. In General, the average density of phytoplankton was the highest  
in summer than other seasons and was the lowest value in the fall. The number of the genus identified in this 
survay is less than previous studies. Compare this survey with the last studies reviews shows that  diversity is 
 reduced in the current situation in the anzali    than  previous studies. According to thestatistical  analysis of 
the Kruskal Wallis, the density of  phytoplankton had no significant differences in the different months, stations 
and  seasons (p >0.05)  but the phytoplankton phylums   have significant differences (p < 0.05) together.    
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